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LA ACCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO LOCAL. POBREZA URBANA, 
PROGRAmAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿Por qué el municipio está incrementando su participación en política social? 
Esta pregunta, siempre relevante, lo es más hoy, cuando vivimos los saldos de la 
crisis económica y la incapacidad de los instrumentos de política federal para superar 
la marginación. El gobierno local debe hacer frente a responsabilidades que no están 
asociadas a sus competencias constitucionales, no corresponden con sus capacidades 
ni a sus recursos efectivamente disponibles.
Las experiencias contenidas en el libro La acción social del gobierno local dan 
cuenta de una gran diversidad de decisiones de política pública y los consecuentes 
problemas de implementación. Muestran también la compleja interacción entre par-
ticipación ciudadana y gestión gubernamental, así como la difícil articulación entre 
ámbitos de gobierno. Hay, en todos los capítulos, un tema común: la falta de con-
gruencia entre capacidades, responsabilidades y expectativas en materia de política 
social en el ámbito local.
Es un texto de gran calidad, relevancia y novedad de las contribuciones que 
analizan las acciones de política social, ya sea para identificar los “huecos” por los 
que la política social de la federación deja caer a grupos poblacionales que no entran 
en las categorías definidas en el centro, o las inevitables complicaciones de intentar 
“aterrizar” un programa federal en un municipio. Del libro se desprende una lección 
importante: cuando hablamos de política social y gobierno local debemos ser capaces 
de distinguir tres facetas distintas del mismo tema:
 a. El gobierno local como espectador (y a veces víctima) de políticas públicas 
federales
 b. El gobierno local como ejecutor de políticas federales (Habitat)
 c. El gobierno local como impulsor de políticas sociales
El libro, finalmente, ilustra al lector sobre el desafío complejo que enfrenta un 
gobierno que debe afrontar desafíos globales con instrumentos locales, y con ello es 
evidente que no podrá avanzarse en la inclusión social desde los propios ayuntamientos 
mientras no se trabaje en tres pistas simultáneas: la definición precisa de competencias 
y responsabilidades, la construcción de capacidad gubernativa en los propios ayun-
tamientos y el fortalecimientos de un régimen de rendición de cuentas democrático. 
Son los desafíos genéricos del Estado mexicano, pero son al mismo tiempo la agenda 
urgente de los gobiernos municipales de todos tamaños, identificaciones partidistas y 
perfiles sociodemográficos.
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